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1 L'opération a concerné une emprise de 2 060 m2 à la sortie de l'agglomération du Haut-
Empire, en direction de Dreux, au-delà de la nécropole du Clos-au-Duc, voir site M sur
le plan des environs d’Évreux (Fig. n°1 : Localisation des opérations archéologiques en
périphérie, plan général (Evreux)). Un sanctuaire gallo-romain très arasé a été mis au
jour (Fig. n°2 : Plan général du sanctuaire).
2 Trois murs d'un péribole ont été suivis. Ils délimitent un quadrilatère dont le côté est
mesure  45 m,  et  les  côtés  nord  et  sud  au  minimum  40 m.  Seules  les  tranchées  de
fondation sont  conservées,  elles  font  en moyenne 0,5 m de  profondeur.  Un chemin
creux, dont l'utilisation se prolonge au Moyen Âge, a été repéré en sondages le long du
mur nord. À l'intérieur de l'enceinte se trouvent un édicule et un fanum.
3 L'édicule,  de  plan  rectangulaire,  fait  4,7 m  par  5,2 m.  Les  fondations,  imposantes,
évoquent  une  élévation  assez  haute :  0,8 m  de  large  pour  0,55 m  de  profondeur
moyenne. Elles sont constituées de gros silex liés à l'argile et tassés dans une tranchée.
Des fragments d'enduits peints ont été retrouvés dans les niveaux de démolition.
4 Le fanum occupe un carré de 18 m de côté. Il présente au plus une assise d'élévation. Il
comporte une cella de 6,10 m de côté (à l'intérieur), dont les angles sont renforcés par
des  pilastres.  De  3,5 m  de  large  (à  l'intérieur),  la  galerie  est  pourvue  des  mêmes
aménagements d'angle. À l'est, deux murs perpendiculaires à la galerie indiquent un
accès  (probablement  un  porche).  Les  fondations,  maçonnées  au  mortier  orange,
mesurent en moyenne 1 m de profondeur et 1,1 m de large. Les niveaux de démolition
ont été détruits lors de la construction du LEP.
5 Un pan de mur effondré et laissé en place a été dégagé au nord de la galerie. Sur 0,75 m
de haut, il comporte six assises d'un parement de petits moellons calcaire recouvert
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d'enduit  beige  et  trois  rangées  de  plaquettes  calcaires  moulurées  de  0,035 m
d'épaisseur, qui marquent la partie haute de l'élévation (une assise de section carrée,
puis une en quart de rond et une légèrement biseautée).
6 Le  mobilier  archéologique,  en  particulier  les  monnaies,  montre  une  utilisation  du
sanctuaire de la fin du Ier s. av. J.-C. à la fin du IIIe s.  Toutefois,  le fanum,  dans l'état
décrit, pourrait être plus tardif, les niveaux de construction contenant une monnaie
émise entre 37 et 41 apr. J.-C. (Delestrée, Louis-Pol ; Mantel, Étienne.).
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ANNEXES
 
Fig. n°1 : Localisation des opérations archéologiques en périphérie, plan général (Evreux)
Auteur(s) : Ciezar-Epailly, Laurence. Crédits : ADLFI (2004)
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